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TUKKUKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI ELOKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 1983 tukku­
kaupan myynnin määrä kasvoi 5,5 %  ja vähittäiskaupan laski 
1 %  edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Tammi-elokuussa 
tukkukaupan myynti kasvoi 3 %  ja vähittäiskaupan kasvoi
2.4 %  edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupan myynnin määrän laskuun vaikutti eniten auto­
kaupan 9 %'.n lasku. Elintarvikekauppojen myynnin määrä kasvoi
2.5 %, tavaratalokauppojen kasvoi 2 %  ja sekatavarakauppojen 
laski runsaan prosentin.
Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi eniten polttoainetukkukau­
passa (19 %). Tähän kasvun suuruuteen vaikutti elokuun lo­
pulla tapahtunut öljytuotteiden hinnankorotus. Kasvu oli yli 
18 prosenttia myös toimialoilla muu tukkukauppa ja puutavara- 
tukkukauppa.
PARTIHANDELNS FÖRSÄL3NINGSV0LYM ÖKADE I AUGUSTI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försälj- 
ningsvolymen i augusti 1983 inom partihandein 5,5 % och den 
sjönk inom detaljhandeln 1 %  jämfört med augusti föregäende 
är. Under Perioden januari-augusti ökade partihandelns för- 
säljningsvolym med 3,0 % och detaljhandelns med 2,4 i jäm­
fört med motsvarande period föregäende är.
Mest inverkade bilhandelns nedgäng av 9 io pä nedgängen 
detaljhandelns försäljningsvolym. Livsmedelsbutikernas 
säljningsvolym ökade med 2,5 %, varuhusens med 2 %  och 
sehandelns sjönk en dryg procent.
Partihandelns försäljningsvolym ökade mest inom handeln med 
bränslen (19 %). Den stora ökningen berodde delvis pä pris- 
förhöjningen pä oljeprodukter i slutet av augusti. Ökningen 
var över 18 procent även inom branscherna annan partihandel 
och handeln med trävaror.
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